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INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración de actividades de presupuesto y análisis de precios unitarios hoy en día, 
representan áreas críticas del que hacer empresarial y, por lo tanto, estas tienen la 
responsabilidad de contar con métodos para realizar presupuestos eficientes, organizados, 
adaptados a las necesidades cambiantes del entorno constructivo y en empatía a las normas 
y políticas internas que son establecidas. 
Los presupuestos y los análisis de precios unitarios hacen parte del proceso de planificación 
de una empresa, es un formato donde se permite cuantificar actividades constructivas con el 
fin de obtener un valor unitario acorde al mercado actual. 
 
Hadechny Escobar Ltda. es una pequeña empresa familiar perteneciente al sector privado de 
la construcción, esta participa en proyectos de construcción y/o adecuación de edificaciones 
en el sector público, por medio de las licitaciones públicas y privadas.   
 
Hadechny Escobar Ltda., a pesar de tener más de 20 años en operación, su departamento de 
AREA TECNICA, tiene muchas debilidades en cuanto a la elaboración de presupuestos y 
análisis de precios unitarios, dado que no cuenta con una base de datos o un formato de 
APU´S (Análisis de Precios Unitarios) que permita realizar este procedimiento de manera 
rápida y eficaz. Identificar esta situación, conlleva a querer mejorar la elaboración 
presupuestos por medio de una base de datos y unos formatos de APU´S, que permita 
solventar esta situación. 
 
El presente documento, se encuentra dividido en tres partes, en la primera se exponen los 
objetivos que se pretenden alcanzar al realizar la propuesta de elaboración de presupuestos y 
análisis de precios unitarios, luego se presentaran las generalidades detalladas de la 
constructora Hadechny Escobar Ltda. 
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En la segunda parte, se encontrará una descripción detallada del proceso y los subprocesos 
seleccionados, del departamento de área técnica de la constructora Hadechny Escobar Ltda., 
a los que se pretende dar solución. 
 
En la tercera y última parte, se encontrará el plan de trabajo que se pretende llevar a cabo 
para dar solución a la problemática encontrada, y luego se presentara una descripción 
operativa de la propuesta, es decir, el desarrollo de propuesta presentada a la constructora 
Hadechny Escobar Ltda. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar e implementar un aplicativo para la elaboración de presupuestos y análisis de 
precios unitarios en la empresa HADECHNY ESCOBAR LTDA. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la constructora HADECHNY 
ESCOBAR LTDA en cuanto a la elaboración de presupuestos y análisis de precios 
unitarios. 
 
 Proponer una solución a los problemas de elaboración de presupuestos presentados por 
la empresa HADECHNY ESCOBAR LTDA. 
 
 Desarrollar una propuesta que permita dar una solución inmediata que permita la 
implementación de una base de datos y formatos APU para el diseño de presupuestos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Hoy en día, el mundo empresarial en el que se mueven las grandes constructoras, su nivel de 
trabajo es muy extenso, constantemente se deben estar realizando presupuestos para poder 
presentar propuestas que sean viables financieramente y así poder llevar un control 
económico a las actividades constructivas que se quieren ejecutar en cualquier proyecto u 
obra civil. 
En este sentido, en la empresa Hadechny Escobar Ltda. existen procesos en los cuales no se 
logran crear presupuestos de manera rápida y eficaz, debido a la falta de estandarización de 
los procesos, por eso se busca con este proyecto diseñar un aplicativo para la elaboración de 
presupuestos y análisis de precios unitarios. 
El diseño de un aplicativo traería consigo la facilidad de presupuestos en la empresa, por 
consiguiente, debe ser accesible para el personal del área técnica y de fácil utilidad, para que 
al consultar los datos se pueda realizar de una manera rápida y sencilla, con lo cual se podrá 
analizar la información con mayor exactitud puesto que es un aplicativo con motor de 
búsqueda. 
Es así que este trabajo presenta un aplicativo con la herramienta ofimática (Excel), con el fin 
de ser implementado en la empresa Hadechny Escobar Ltda.  y en ese sentido brindar 
beneficios, disponer de la información rápida, segura y eficaz. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Ilustración 1. Hadechny Escobar Ltda. 
 
1.1 RESEÑA HISTORICA 
  
HADECHNY ESCOBAR LTDA., es una empresa familiar y privada, dedicada al sector de 
la construcción con 22 años de trayectoria en la ciudad de Santa Marta, inscrita formalmente 
por el ingeniero civil Nassim Hadechny Puello y su esposa Ana Escobar de Hadechny, desde 
el 15 de octubre de 1992. 
 
Actualmente, se encuentra liderada por Ana Escobar de Hadechny y por sus hijos; Jaime 
Ignacio Hadechny Escobar (Economista, representante legal de empresa), y la señora Mónica 
Hadechny Escobar (Odontóloga, socia). 
 
A través de los años ha crecido de forma exponencial, consolidándose principalmente en la 
construcción de soluciones inmobiliarias, ubicadas mayoritariamente en la ciudad de Santa 
Marta con construcciones como Bavaria Green y Torres de Villa Mónica donde el pilar 
diferenciador son las tendencias vanguardistas en materia de construcción y paisajismo. 
 
1.2 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Razón social: HADECHNY ESCOBAR LTDA. 
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 NIT: 800176057-7 
 Dirección comercial: Carrera 13 N° 27-36 
 Barrio: Bavaria 
 Teléfono: 4235982 
 Domicilio: Santa Marta 
 E-mail comercial: construccioneshe@gmail.com 
 
1.3 ORGANIGRAMA 
 
 
Ilustración 2 Organigrama Hadechny Escobar Ltda. 
 
1.4 ASPECTOS LEGALES 
 
La empresa HADECHNY ESCOBAR LTDA es un ente económico de persona natural, 
inscrita en cámara de comercio de Santa Marta bajo matricula mercantil número 28080 del 
26 de octubre de 1992.Fue constituida con un capital social de $975.000.000.00 dividido en 
97,500.00 cuotas con un valor nominal de $ 10.000.00 cada una, distribuidas así: 
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SOCIOS NÚMERO DE CUOTA 
% DE 
PARTICIPACIÓN 
Ana Escobar de Hadechny 48,750 50% 
 
Jaime Hadechny Escobar 
 
24,375 25% 
 
Mónica Hadechny Escobar 
 
24,375 25% 
 
Ilustración 3 Participación de Socios 
 Actividad principal según código CIIU: 
 4111 Construcción de edificios residenciales: La construcción de todo tipo de edificios 
residenciales, tales como casas unifamiliares y edificios multifamiliares, incluidos 
edificios de muchos pisos.  
 Actividades secundarias: 
 4142 Construcción de edificios no residenciales: Edificios destinados a actividades de 
producción industrial, como fábricas, talleres, plantas de montaje, etcétera. Hospitales, 
escuelas y edificios de oficinas. - Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes. - 
Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas. Parqueaderos, incluidos los 
subterráneos. - Almacenes. - Edificios religiosos 
 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil: La construcción, conservación y 
reparación de instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas 
de productos químicos, entre otros. - Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, 
puertos deportivos, esclusas, represas y diques.  
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 4312 Preparación del terreno: La limpieza de terrenos de construcción. El movimiento de 
tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación de 
zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera. Y Las perforaciones de prueba, sondeos 
de exploración y recogida de muestras de sondeo para actividades de construcción y para 
fines geofísicos, geológicos o similares. 
 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica: La prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de 
dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección, de 
cartografía y servicios similares. 
1.5 OBRAS REALIZADAS POR HADECHNY ESCOBAR LTDA. 
OBRA DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 
   
Torres Villa 
Mónica 
Es un conjunto residencial 
cerrado, compuesto por tres torres 
de apartamentos ubicado a 30 mts 
de la Universidad del Magdalena, 
dispone de 14 locales comerciales, 
39 apartamentos y 22 
parqueaderos. 
 
Plus Center 
Es una edificación ubicada en el 
Barrio Bavaria, sobre la carrera 
12, cuenta con 3 pisos de altura y 
ofrece 12 espacios de diversas 
áreas y características, destinados 
a locales y consultorios orientados 
a la actividad de la salud.  Incluso 
dentro de esta gama de espacios 
ofrecemos uno ideal para la 
instalación de un SPA, dotado de 
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piscina y amplias zonas de 
esparcimiento. 
Centro 
Comercial 
Aquarium 
Es un centro comercial de dos 
plantas conformado por 11 locales 
y 19 parqueaderos, ubicado en la 
calle 20 #11-75 
 
Bavaria Green 
Su diseño responde a una 
tendencia vanguardista en materia 
de construcción y paisajismo: 
aporta microclimas, áreas verdes y 
un sistema de manejo y uso de los 
recursos naturales que hace 
apartamentos más cómodos, 
económicos, saludables y seguros 
para las personas. Son 
apartamentos de estrato 4 con 
enfoque en lo Ecoeficientes. El 
proyecto consta de 10 pisos y 36 
apartamentos. 
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Centro 
Comercial 
Carrera 32 No. 
16-13 Av. Del 
Libertador 
Centro comercial de tres plantas 
con un total de 23 locales y 45 
estacionamientos. 
 
Calipso 
Construcción de tres viviendas 
unifamiliares de dos plantas, con 
características campestres  en el 
sector de playa dormida 
 
Urbanización Los 
Manguitos 
HE Ltda. en asocio con Promaco 
Ing.  Realizan la construcción de 
“La Urbanización Los 
Manguitos” en Fundación 
Magdalena. 
El proyecto está ubicado en un 
sector que combina la tranquilidad 
del campo sin perder los 
beneficios de la ciudad. Son casa 
VIPA, que es un programa del 
Gobierno Nacional que busca 
promover la adquisición de 
vivienda nueva. En su primera 
etapa se aprobaron 54 viviendas 
de las cuales 37 ya han sido 
construidas. 
 
 
Además de otras obras tanto públicas como privadas en las cuales la constructora ha participado a 
nivel departamental, regional y nacional con diferentes instituciones del gobierno como: la Armada 
Nacional, ICBF, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros. 
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1.6 MISIÓN 
 
Creamos soluciones constructivas; para los sectores público y privado, que brindan 
estabilidad, seguridad y proyección a las personas y organizaciones, a través de procesos de 
diseño y construcción ejecutados con gran rigurosidad técnica; soportados en procesos 
eficientes, personal y contratistas preparados, respaldo financiero, gestión comercial efectiva, 
cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y ambientales, lo que permite generar 
satisfacción, valor y confianza a nuestros clientes. 
1.7 VISIÓN 
 
En el año 2015 seremos reconocidos como una de las tres primeras empresas de construcción 
en la ciudad de santa marta diferenciada por liderar el concepto de arquitectura ecológica, 
seremos más sólidos comercial, financiera y operacionalmente, apoyados en nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad; lo que permitirá brindar a los clientes un producto que satisfaga sus 
expectativas y requisitos, mejorando los niveles de rentabilidad, estabilidad y beneficio a 
empleados, proveedores y accionistas. 
1.8 POLITICAS DE CALIDAD 
 
Nuestro compromiso es el de satisfacer a los clientes cumpliendo sus necesidades y requisitos 
respecto a la solución inmobiliaria y servicio; desde el diseño hasta la entrega final; buscando 
siempre sobrepasar sus expectativas a través del mejoramiento continuo de nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad, diferenciando nuestros productos por ser Eco-eficientes y amigables 
con el medio ambiente. 
1.9 PRINCIPIOS Y VALORES 
 Honradez 
 Responsabilidad 
 Servicio amable 
 Cumplimiento 
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 Creatividad 
 Pro-actividad 
 Comunicación efectiva 
 Trabajo en equipo 
2. FUNCIONES DEL PRACTICANTE DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Dentro de las funciones establecidas en el contrato por la empresa se encuentran las 
siguientes:  
 Analisis de procesos de contratación como licitaciones publicas y privadas 
establecidas en el SECOP I Y SECOP II 
 Elaboración de presupuestos y analisis de precios unitarios. 
 Cálcular cantidades de obras y materiales. 
 Realizar cronogramas de obra. 
 Programar y realizar visitas para supervisión in-sitio de obras. 
 Elaboración y analisis de planos. 
3. PROCESOS DE LA EMPRESA 
 
Los procesos realizados por la empresa están descritos en el siguiente cuadro. 
Ilustración 4 Mapa de procesos de Hadechny Escobar Ltda. 
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4. DIAGNOSTICO 
 
Durante la realización de las prácticas profesionales en la empresa Hadechny Escobar Ltda. 
se evidenció un claro problema al momento de realizar presupuestos y análisis de precios 
unitarios, debido a que no se contaba con formatos ni base de datos para poder realizar de 
manera rápida y eficaz este proceso. 
La manera de realizar presupuestos se convertía en un proceso demorado y lento, esto 
generaba retrasos e inconsistencias al momento de realizar una propuesta económica ya que 
al momento de entregar un presupuesto a un cliente especifico, se corría el riesgo de enviar 
precios desfasados de la realidad del mercado e incoherencias con propuestas enviadas 
anteriormente. 
Todas esas anomalías del área técnica generaban problemas en la realización de presupuestos, 
debido a que se convertía en un trabajo engorroso, puesto que, para poder realizar esta labor, 
se debían abrir muchos presupuestos enviados anteriormente y buscar uno por uno los precios 
unitarios de las actividades, y por lo tanto se intuía a un error ya que muchas veces se 
enviaban propuestas con precios muy diferentes.  
5. PROPUESTA 
 
El presente trabajo, propone diseñar e implementar un aplicativo creado en Excel con una 
base de datos y formatos de análisis de precios unitarios que permitan facilitar el trabajo de 
realización de propuestas económicas en la empresa Hadechny Escobar Ltda. 
La aplicación tendrá información de actividades, precios actuales del mercado, lista de 
insumos y un formato para el análisis de precio unitario, además estos precios tendrán la 
capacidad de ser actualizados según lo indique el mercado actual. 
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El aplicativo consta de 7 pestañas, las cuales nos brindarán la información necesaria para 
ingresar, buscar precios de actividades y lista de insumos de materiales para realizar una 
propuesta económica viable y acorde al mercado actual. 
6. IMPACTOS ESPERADOS 
 
Con este aplicativo se espera no sólo llevar el control en los precios de actividades de obras 
civiles, sino en todos los insumos que tenga una obra como el acero, el cemento, aditivos, 
maquinaria pesada, entre otros. Se espera manejar toda la informacion actualizada en esta 
base de datos. 
     Se espera tener reducciones en los tiempos en la ejecucion de los presupuestos debido a 
que al tener el control sobre los precios y las actividades, se tendrá la disponibilidad de hacer 
un presupuesto rápido. 
7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se necesitan conocimientos medios de Excel, su 
utilización es la siguiente: 
 Pestaña 1 (Actividad y precio Unitario a Ingresar) 
En esta pestaña podemos agregar una actividad y precio los cuales se van a ir guardando en 
la base de datos. 
En este cuadro, se ingresan los datos de las actividades que nos interesan con sus respectivos 
precios, unidades y capitulo de presupuestos al que pertenece y ya completado este proceso, 
se procede a hundir en la flecha agregar actividades y esta automáticamente quedará alojada 
en la base de datos o lista de actividades. 
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Ilustración 5 Agregar Actividades 
 Pestaña 2 (Lista o base de datos de actividades) 
En esta pestaña se encuentra guardada toda la información agregada en la pestaña número 1. 
Se encuentra organizada numéricamente por la columna ITEM para así poder tener un mejor 
control al momento de realizar una búsqueda.  
Ilustración 6 Lista de actividades 
 Pestaña 3 (Búsqueda de actividades y precios unitarios) 
En esta pestaña podemos hacer una búsqueda rápida y eficaz de la base de datos de 
actividades y precios unitarios, es de fácil manejo. Para su utilización solo basta con hundir 
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el botón (Buscar por actividad) y se desplegará una ventana que nos permitirá realizar nuestra 
búsqueda, alojándonos ítem, precio, actividad y capitulo al que pertenece. 
 
Ilustración 7 Búsqueda de Actividades 
 Pestaña 4 (Precios de Insumos) 
En esta pestaña podemos agregar un insumo y su precio en el mercado actual, los cuales se 
van a ir guardando en la base de datos. 
 Pestaña 5 (Lista o base de datos de insumos) 
En esta pestaña se encuentra guardada toda la información agregada en la pestaña número 4. 
Se encuentra organizada numéricamente por la columna ITEM para así poder tener un mejor 
control al momento de realizar una búsqueda.  
Ilustración 8 Agregar Insumos 
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Ilustración 9 Lista de Insumos 
 Pestaña 6 (Búsqueda de insumos y precios unitarios) 
En esta pestaña podemos hacer una búsqueda rápida y eficaz de la base de datos de insumos 
y precios unitarios, es de fácil manejo.  
Para su utilización solo basta con hundir el botón (Buscar por Insumo) y se desplegará una 
ventana que nos permitirá realizar nuestra búsqueda, alojándonos códigos, precio, 
rendimiento y actividad a la que pertenece. 
 
Ilustración 10 Búsqueda de Insumos 
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 Pestaña 7 (Formato de APU (Análisis de precios Unitarios) 
En esta pestaña se puede encontrar un formato de APU, el cual nos facilita la manera de 
realizar una propuesta económica. 
Este formato cuenta con una sección de: 
 Herramienta / Equipos 
 Materiales 
 Transporte 
 Mano de obra 
Los cuales van amarrados a las codificaciones establecidas en la base de datos (Insumos de 
la pestaña número 5), está codificación es la siguiente: 
 MO (Mano de Obra) 
 H (Herramientas) 
 M (Materiales) 
 T (Transporte) 
Cada insumo tiene una codificación diferente los cuáles nos facilitan el ingreso en el formato 
APU. 
 
Ilustración 11 Formato de APU 
CAPITULO: UNIDAD:
ITEM: ACTIVIDAD:
UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO VALOR UNITARIO
DÍA 0,10 $40.000,00 $400.000,00
$400.000,00
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR UNITARIO
ML 1,50 $4.000,00 $6.000,00
ML 1,00 $2.000,00 $2.000,00
KG 0,20 $3.500,00 $700,00
$8.700,00
5,00% $435,00
$9.135,00
UNIDAD CANTIDAD KM. PRECIO KM. VALOR UNITARIO
M3 1,00 2,00 $1.000,00 $2.000,00
$2.000,00
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO %. PREST. PRECIO UNITARIO VALOR UNITARIO
OFICIAL 1,00 DÍA 24,90 85,00% $ 50.000,00 $3.714,86
AYUDANTE 1,00 DÍA 24,90 85,00% $ 32.000,00 $2.377,51
$6.092,37
$417.227,37
IV. MANO DE OBRA
TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA
SUBTOTAL DE TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FLETE
FACTOR DE DESPERDICIO
SUBTOTAL DE MATERIALES
III. TRANSPORTE
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN
LISTONES DE MADERA
TELA VERDE DE CERRAMIENTO
PUNTILLAS Y ALAMBRE
SUBTOTAL SIN DESPERDICIO
DESCRIPCIÓN
SUBTOTAL DE HERRAMIENTAS / EQUIPOS
I.  HERRAMIENTAS / EQUIPOS
VIBRADOR A GASOLINA
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Para realizar esta propuesta se deberá hacer una capacitacion a todo el personal que estará 
realizando este proceso, los cuales son, el director de obra, residente de obra, auxiliar de 
ingenieria y demás personal que pertenece a la oficina del AREA TECNICA de la empresa 
HADECHNY ESCOBAR LTDA. 
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CONCLUSIONES  
 
Se puede concluir que la implementación de este aplicativo traerá consigo el mejoramiento 
de los procesos de elaboración de presupuestos y análisis unitarios de la empresa a la hora de 
que se requiera presentar propuestas económicas, ya que, mediante la búsqueda sencilla en 
la base de datos de actividades e insumos, se obtendrá la información necesaria para realizar 
un presupuesto rápido, eficaz y acorde los precios establecidos en el mercado actual. 
Los beneficios que le traerá este aplicativo a la empresa son los siguientes: 
 La base de datos y formatos de APU, presentará soluciones y consultas al momento 
de realizar una propuesta económica viable, no obstante, todo programa necesita 
realizar actualizaciones para su mejoramiento y funcionalidad, y así no quede 
obsoleto.  
 Agilizará la realización de presupuestos en la empresa. 
 Se obtendrán presupuestos con precios coherentes y actualizados. 
 Fácil manejo por parte de cualquier persona con conocimiento básico de Excel. 
 La ayuda de la tecnología es una herramienta fundamental para el progreso de toda 
empresa, impulsar y desarrollar estas modalidades como solución brinda un beneficio 
representativo ayudando así al desarrollo, funcionamiento y control de la empresa 
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